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Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :
1.	Alat dapat bekerja dengan baik pada jarak 1 sampai 9 meter dengan keadaan suara yang jelas tanpa noise, pada jarak 10 sampai 14 meter memiliki noise, sedangkan pada jarak 15 meter lebih terdapat banyak noise.
2.	Dari hasil pengukuran terjadi perubahan nilai frekuensi terhadap informasi yang di berikan pada frekuensi carier dengan amplitudo yang sama, yang menbuktikan bahwa penerapan modulasi yang digunakan ialah frekuensi FM.
3.	Dari hasil pengukuran dapat diketahui setiap blok rangkaian gitar wireless mengalami peningkatan pada tegangan yang dikeluarkan oleh masing-masing output ( Amplifier, Regulator, Trafo, dan Modulator ).

5.2	Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain :
1.	Dalam pembuatan layout rangkaian haruslah teliti agar pada saat pengujian rangkaian tidak mengalami masalah akibat kesalahan jalur rangkaian.
2.	Untuk meningkatkatkan alat menjadi lebih baik kedepanya, transmisi alat  dapat dikembangkan menggunakan blotooth.

3.	
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